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使用した。質問は表1 に示したように、 11項目について5段階 (5:












1. デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりもデザイン出し（発想）がしやすい
2. デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりもシルエットは描きやすい
3. デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりも人体は描きやすい
4 デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりもディテールは描きやすい
5 デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりも着色しやすい
6 デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりも素材の表現がしやすい
7 デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりも柄が描きやすい
8 デジタル (PC) の方がアナログ（手描き）よりもイメージを伝えやすい
9 今後、積極的にデジタル (PC) でデザイン画を描きたいと思う
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図7/ファッションデザイン画のアナログ表現に対してデジタル表現の優位性
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図8/被験者のPCの所有状況 図9/被験者のソフトの所有状況
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